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PAPARAN DATA WAWANCARA
1. Ibu SZ, seorang guru SMP di SMP NU AL-HIDAYAH Kendal. Alamat 
kelurahan Pegulon Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat 
tentang implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : iya
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : iklan melalui radio belum sesuai syariat islam karna 
mempromosikannya dengan musik dan yang lainnya sudah sesuai dengan 
syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : kurang efektif karna tidak semua orang mempunyai radio,membaca 
koran NU,membuka internet,mendatangi tempat-tempat keramain dengan 
mengamati stand-stand. Menurut saya promosinya belum menyeluruh 
kadang ada orang yang tidak tahu tentang promosi yang dilakukan oleh 
BMT.
2. Bapak AF, seorang guru di SMK NU Ungaran. Alamat kelurahan Trompo 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi 
iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : iya
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : personal selling kurang memenuhi syariat islam krna personal 
selling ada kesan yang memaksa dari pihak BMT.
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : - promosi BMT melalui radio tidak setiap saat disiarkan jadi banyak 
orang yang tidak mendengarkan
- Tidak ssemua bisa buka internet jadi promosinya kurang efektif
- BMT hanya mempromosikan dibanom-banom NU dan sekolah-sekolah 
NU jadi masyarakat yang tidak ada didalamnya kurang mengetahui 
promosi BMT
- BMT mempromosikan ditempat keramaian contohnya pernah saya lihat 
membuka stand bergabung dengan ipnu-ippnu Kendal kota jadi terkadang 
masyarakat tidak memperdulikan stand dari BMT tersebut karna asyik 
dengan yang lain
- Untuk publisitas sudah efektif karna yang ceramah atau narasumbernya 
ulama’ atau orang-orang terpenting di NU jadi masyarakat dengan mudah 
menerima promosi BMT
3. Sdri SS, seorang siswi SMP NU Al Hidayah Kendal . Alamat kelurahan Jotang 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi 
iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah karna setahu yang saya dalam mempromosikan BMT tidak 
melanggar syariat islam.
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : yang personal selling kurang efektif karena tidak semua masyarakat 
sekolah di naungan NU meskipun masyarakat tersebut NU.
4. Bapak MS, seorang karyawan pabrik di sari roti Semarang. Alamat kelurahan 
Candiroto Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : sudah efektif karna saya sering mendengar promosi BMT di radio 
terkadang saya tertarik pengen menjadi anggota BMT dan pas di masjlis 
ta’lim yang ceramah guru ngaji saya sekaligus ketua NU di daerah saya jadi 
banyak masyarakat yang percaya dan ingin menjadi anggota BMT.
5. Sdr CS, seorang mahasiswa Uin Walisongo Semarang. Alamat kelurahan 
Sukodono Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : sudah efektif karna mempromosikannya di tempat keramaian tetapi 
alangkah baiknya BMT membuka stand sendiri tidak menumpang di ipnu 
ippnu
6. Ibu SPH, seorang pedagang sembako. Alamat kelurahan Tunggulrejo 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi 
iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- - - -
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : -
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : -
7. Sdri  DL, seorang karyawan di pombensin Tunggulrejo Kendal. Alamat 
kelurahan Jetis Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat 
tentang implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah karena sebagai contoh kalender BMT kebanyakan bunga-
bunga dan binatang tidak menggunakan gambar manusia khususnya wanita
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : kurang efektif karna mempromosikannya kurang menyeluruh ke 
masyarakat tetapi saya mengetahui BMT melihat dari kalender tetangga 
saya pada waktu saya mengaji disana.
8. Bpk MD, seorang petani. Alamat kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal, 
berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi iklan islami di BMT 
NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- - - -
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : -
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : -
9. Bpk AM, seorang pegawai di Ciptaru kendal. Alamat kelurahan Pekauman 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi 
iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : kurang efektif karna masyarakat disekitar saya masih banyak yang 
belum tahu apa kerja dan produk-produk BMT.
10. Ibu SM, seorang ibu rumah tangga. Alamat kelurahan Balok Kecamatan 
Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi iklan 
islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : iya
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
jawab : saya sendiri tidak begitu paham dengan brosur tersebut karena 
kurang jelas. dari pengajian yang dipimpin ulama dikampung saya 
membuat saya menjadi anggota BMT seperti sekarang ini.
11. Sdri ER, seorang karyawan pabrik sandang Semarang. Alamat kelurahan 
Ngilir Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- - - stand di car free 
day 
-
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : belum efektif karna waktu car free day sebulan sekali jadi 
mempromosikannya kurang maksimal.
12. Ibu SP, seorang pedagang masakan matang. Alamat kelurahan Bandengan 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- - - -
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : -
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : -
13. Sdr LIS, seorang mahasiswa udinus Semarang. Alamat kelurahan Karangsari 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- Koran nu
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c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : belum sesuai karna ketika mendatangi di ranting karangsari 
kesannya mendesak padahal uang kas kami sudah terlebih dulu 
ditabungkan di bank lain.
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : BMT terbentuk dari banom NU dan mempromosikan yang di 
utamakan juga banom-banom NU dulu baru ke masyarakat luas jadi 
menurut saya sudah efektif.
14. Ibu SU, seorang pedagang ikan di pasar Kendal. Alamat kelurahan 
Banyutowo Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- - - -
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : -
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : -
15. Bpk MA, seorang pedagang mainan keliling. Alamat kelurahan Ketapang 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- Kalender
- Brosur
- - stand di car 
free day
-
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : untuk orang NU mungkin sudah efektif tetapi untuk saya belum 
karna bank-bank lain menurut saya lebih menarik mempromosikannya.
16. Bpk AH, seorang petani. Alamat kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, 
berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi iklan islami di 
BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : iya
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- Koran nu - Mendatangani 
ansor ranting 
Kebondalem
- - seminar ansor 
di PAC 
Kendaltentang 
bunga dan 
bagi hasil
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : yang koran belum efektif karena tidak semua masyarakat 
membaca koran NU dan ya ng lainnya sudah efektif
17. sdri LH, seorang karyawan pabrik kayumanis Kendal. Alamat kelurahan 
Sejeruk Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- - -stand car free 
day
-majlis ta’lim 
di kelurahan 
Sejeruk
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah  sesuai syariat islam 
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : kurang efektif karna si car free day n di masjlis ta’lim dikelurahan 
saya, banyak masyarakat yang tidak menghiraukan ceramah/maupun 
pengajian, promosi tersebut malah asyik dengan kegiatannya masing-
masing mungkin cara penyampaiannya kurang menarik
18. Ibu IA, seorang ibu rumah tangga. Alamat kelurahan Patukangan Kecamatan 
Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi iklan 
islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- kalender - - -
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : kurang efektif karena dengan kalender saja tidak bisa membujuk 
masyarakat untuk menjadi anggota BMT.
19. Ibu DK, seorang ibu rumah tangga. Alamat kelurahan Langgenharjo 
Kecamatan Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang 
implementasi iklan islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- Kalender
- brosur
- mendatangi 
sekolah anak 
saya
- -
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : sudah sesuai syariat islam
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : belum efektif karna saya saja mengetahui BMT NU Sejahtera 
Kendal dari anak saya yang kebetulan sekolahnya didatangi pihak BMT 
dan mendapat brosur dan kalender. Seumpama anak saya tidak bercerita 
atau sekolah di negeri mungkin sampai sekarang saya belum mengetahui 
system kerja dan produk-produk BMT tersebut.
20. Ibu SM, seorang ibu rumah tangga. Alamat kelurahan Kalibuntu Kecamatan 
Kendal, berikut hasil wawancara masyarakat tentang implementasi iklan 
islami di BMT NU Sejahtera Kendal.
a. Apakah anda sudah menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : tidak
b. Media promosi apa saja yang anda ketahui d BMT NU Kendal?
Periklanan Personal Selling Sales Promotion Publicity
- - - -
c. Menurut anda apakah media iklan tersebut sudah sesuai dengan syari’at 
Islam?
Jawab : -
d. Apakah media promosi tersebut sudah efektif untuk membujuk anda untuk 
menjadi anggota di BMT NU Sejahtera Kendal?
Jawab : -
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